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Las entidades territoriales  para cumplir con los objetivos trazados en el plan de 
desarrollo, requieren recursos que les permitan sostener los gastos para su 
funcionamiento, realizar inversiones y obras en beneficio de la comunidad; por 
tanto deben planear las posibles fuentes de ingreso de las que puedan disponer 
para el diseño de estrategias que les permitan brindar a la población ofertas de 
servicios públicos de excelente calidad, dando respuesta a las crecientes 
necesidades de la sociedad. 
 
En este orden de ideas, las finanzas públicas constituyen una rama de la ciencia 
económica y, más específicamente, de la economía keynesiana, la cual insiste en 
la intervención del Estado como el ente  que se preocupa por el bienestar general 
de la sociedad, que comprende la obtención de recursos y su distribución de 
manera equitativa. 
 
Las finanzas representan un factor fundamental en el éxito de toda la gestión del 
Estado, pues es un instrumento de planificación, ejecución, control y evaluación 
que incide en las actividades de producción y consumo de los actores económicos 




Como integrantes de la sociedad s e están sujetos de derechos y deberes que no 
son letra muerta, razón por la cual se debe disponer de todas aquellas 
herramientas que permitan realizar la evaluación y seguimiento de la gestión 
pública y, de esta manera, se forma una idea de la eficiencia o no de la 
administración municipal. Con dichos instrumentos se podrá comprender con 
claridad la situación económica estructural o coyuntural que se presente en la 
entidad territorial.   
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Así las cosas, en calidad de contribuyentes se debe vigilar la ejecución de los 
ingresos públicos para que éstos no se desvíen de sus verdaderos fines, por lo 
cual es la misma comunidad el ente regulador más importante que puede avalar o 
rechazar la gestión pública y pedir explicaciones en aquellos proyectos que 
generen dudas de la transparencia en el manejo de dichos recursos públicos. En 
este orden de ideas, este documento es un instrumento de evaluación importante 
tanto para la comunidad como para la administración municipal, pues ofrece un 
informe completo de las ejecuciones presupuestales de los municipios del 
Departamento del Chocó y, por tanto, se convierte en una herramienta importante 
para identificar tanto los aciertos como posibles errores en el manejo de las 
finanzas del sector público o inadecuada gestión. 
 





Realizar desde el observatorio de las finanzas públicas, el análisis presupuestal  




 Entender y analizar la estructura de las principales cuentas de las finanzas 
públicas del municipio de Istmina en el periodo  2000 – 2011. 
 
 Identificar las subcuentas más representativas dentro de las cuentas 
principales de las finanzas públicas territoriales. 
 
 Mostrar el comportamiento de los indicadores financieros municipales durante 
el periodo 2000 - 2011. 
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 Realizar modelos econométricos, los cuales permitirán visualizar la correlación 




El concepto de Finanzas Públicas nació en el siglo XIX y se enriqueció con un 
continuo flujo de estudios y actividades después de la mitad de los años 1960, 
cuando se empezó a usar el término “finanzas públicas” en lugar de “economía 
pública”. De esta manera, las Finanzas Públicas puede ser considerada la rama 
más antigua de la economía, a cuyo origen contribuyeron los escolásticos (siglo 
XVI), los mercantilistas (siglo XVII), los cameralistas, los fisiócratas, los clásicos, 
los marginalistas,  neoclásicos, la escuela del bienestar, la escuela de la elección 
pública, los marxistas, Keynesianos, etc. Adam Smith examina los servicios que 
deben ser provistos por el Estado como la defensa del territorio, educación básica 
para los pobres, entre otros aspectos, adicionalmente centró su atención sobre la 
equidad, la eficiencia de los tributos, la equidad y el principio de capacidad de 
pago; por su parte, los Clásicos estudiaron las obligaciones que debe atender el 
gobierno, relacionadas con el gasto público y el análisis impositivo. 
 
Con el surgimiento del Mercantilismo y especialmente la corriente de los 
cameralitas, que surgió en Alemania,  se empezaron a discutir los asuntos tanto 
comerciales como del gobierno, dado que esta palabra se usaba para referirse a la 
sala en la cual se guardaba el tesoro del Estado y el administrador de las finanzas 
recibía el título de “camerarious”; de allí, entonces este conjunto de prácticas 
recibió una connotación relacionada con las finanzas públicas. El cameralismo fue 
formalizado en 1762 por el austríaco Johann Mathias Puechberg, llegando a 
constituir el esquema educativo de funcionarios públicos alemanes y, hoy en día, 
es percibido el antecesor de los estudios modernos de administración pública1. 
 




Desde Adam Smith, los estudiosos de la tributación han estado interesados por 
mantener un buen sistema de impuestos, de tal manera que éstos sean 
distribuidos de manera equitativa; por lo cual se requiere que la sociedad reciba 
beneficios y, por otra parte, que la tributación corresponda con la capacidad de 
pago de los ciudadanos. (Musgrave, 1987). 
 
Las finanzas públicas en principio se ocuparon del presupuesto de ingresos, 
gastos y deuda pública, para después ampliar su campo de acción a los bienes 
públicos, la incidencia de los impuestos y gastos en el bienestar de la sociedad y 
en general de los aspectos que deben tomar en cuenta las autoridades 
administrativas para tomar decisiones acertadas en beneficio de toda la población. 
Según Musgrave (1959) el estudio de las finanzas públicas no se puede 
considerar aislado de los criterios de la ciencia económica, porque aunque  las 
operaciones del erario público se centran en torno al proceso de ingresos -  gastos 
del Estado, los problemas básicos de las entidades territoriales no son cuestiones 
financieras, sino de carácter económico. 
 
En cuanto al gasto público, se debe resolver un interrogante: ¿por qué ciertos 
bienes y servicios deben ser provistos a través del presupuesto público?; en este 
sentido, los economistas clásicos argumentan  que la provisión de los servicios 
públicos y su financiación  se deben realizar solo en circunstancias excepcionales 
en el marco de la economía de mercado y la no interferencia del Estado; por otra 
parte, Smith considero un “sistema de libertad natural” en el que el Soberano no 
supervisa la industria privada, pero tiene la función de: 1. Defender la sociedad de 
las invasiones extranjeras, 2. Proteger los derechos de las personas y 3. 
Proporcionar algunas obras públicas. Por su parte, John Stuart Mill está de 
acuerdo con Smith y agrega que “la intervención del gobierno nunca debe 
admitirse salvo cuando el interés sea muy grande”. 
 
En cuanto a los ingresos públicos, Adam Smith señala que toda renta proviene de 
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estas dos fuentes: 
 
1. La propiedad perteneciente al Estado, con dos fuentes de ingresos: 
 
 Rentas derivadas del capital (en dinero o en inmuebles), las cuales generan 
intereses y beneficios. 
 
 Rentas derivadas de la propiedad en tierras ( ventas de tierras, arriendos). 
 
2. El ingreso del pueblo ( ingresos privados de los individuos) 
 
 Rentas: impuesto sobre la renta de la tierra. 
 
 Beneficios: impuestos sobre las utilidades de capital y sobre el valor 
patrimonial de la tierra, de las casas y de los capitales. 
 
Según Smith (1776) “existen cuatro máximas con respecto a los impuestos en 
general”: 
 
 La igualdad (equidad): Los súbditos de cada Estado deben contribuir al 
sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercano a sus respectivas 
capacidades. 
 
 Certidumbre: El impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser 
fijo y no arbitrario. 
 
 Comodidad del pago: Todo impuesto debe recaudarse en la época y en la 
forma en la que es más probable que convenga su pago al contribuyente. 
 
 Economía de la recaudación (eficiencia): Todo impuesto debe planearse de 
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modo que la diferencia entre lo que se recauda y lo que se ingresa en el tesoro 
público del Estado sea lo más pequeña posible.  
 
John Stuart Mill hace una división de los impuestos en directos e indirectos. Los 
impuestos se denominan directos cuando recaen sobre el ingreso o sobre el 
gasto, es decir que se imponen de manera directa sobre el consumidor. Por otra 
parte, los impuestos indirectos son los impuestos al consumo (gasto).  Para Mill la 
igualdad debe prevalecer en materia de impuestos porque la justicia en la 
tributación no es un tema presupuestal sino una cuestión de justicia social2. 
 
La política fiscal es uno de los instrumentos que utilizan las entidades territoriales 
para alcanzar los objetivos económicos que se han trazado y que buscan mejorar 
las condiciones de vida de la sociedad. Según el punto de vista Keynesiano, la 
política fiscal es el instrumento que tiene la capacidad de trasladar  la economía 
de un punto de equilibrio a otro, basándose en la facultad que tiene la autoridad 
fiscal para regular la cuantía de los ingresos y de los gastos públicos.  
 
Los principales problemas a los que se enfrenta la gestión fiscal están 
enmarcados en problemas como una elevada inflación, un crecimiento desmedido 
del déficit en cuenta corriente y un estancamiento del producto. Esto ha 
ocasionado que la política fiscal se constituya en uno de los principales pilares de 
los programas de ajuste utilizados por los gobiernos. 
 
Agénor y Montiel (1996) concluyen que lo más importante es que las entidades 
territoriales realicen un ajuste fiscal permanente para el control de la inflación, 
pues esto garantiza el éxito de cualquier programa de estabilización de las 
finanzas públicas territoriales. 
 





De acuerdo a Olivera (1967) y Tanzi (1978) los procesos inflacionarios se originan 
por la diferencia temporal entre la fecha en la que se devengan los tributos y 
cuando se realiza el pago, esto ocasiona un deterioro real en la recaudación3. 
 
La gran depresión (década de los 30) y principios de los años setenta marcaron un 
acontecimiento importante para la determinación del papel del Estado en la 
economía y su incidencia en la corrección de las fallas de la economía de libre 
mercado, dado que en muchos países no se lograba satisfacer las necesidades 
sociales básicas de la población y con la intervención del Estado se buscaba 
estabilizar el nivel de actividad económica4. 
 
En este orden de ideas, la existencia del “interés colectivo” que es algo que 
interesa a varios agentes y el “bien público” que se refiere al consumo conjunto 
que satisface a las personas, dio origen a la acuñación del término “economía del 
sector público” en Francia; ésta se encargaría de la redistribución de los ingresos y 
las transferencias públicas, la deuda pública, la política macroeconómica y la 
política fiscal; el análisis microeconómico de las fallas del mercado; la tributación y 
gasto público; los impuestos y la producción5. 
 
La economía pública, en una concepción más amplia cubre todas las actuaciones 
del sector público: actividades presupuestarias, de regulación, diseño de políticas 




Gracias a la iniciativa del gobierno central, en el 2012 en Colombia se generaron 
numerosos cambios, con lo cual se esperaba que a nivel nacional en los gobiernos 
locales y regionales se redujera la deuda y por lo tanto el riesgo directo. De hecho, 
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la economía colombiana en este periodo creció considerablemente, crecimiento 
impulsado por un incremento de la inversión extranjera directa en petróleo, minería 
e infraestructura; permitiendo de esta manera la dinamización de los ingresos 
fiscales. 
 
A través de las modificaciones institucionales como la reforma del Sistema 
General de Regalías del petróleo y otros recursos no renovables, dichos ingresos 
se redistribuirán entre los subnacionales no productores, lo cual afectaría 
cuantiosamente el equilibrio presupuestario de los productores en un gran número 
de municipios y departamentos, además el acceso a otras fuentes de financiación 
para la inversión reducirá las necesidades de deuda en el mediano plazo en 
algunos entes territoriales. 
 
El 2012 fue un periodo de transición, en el cual las nuevas administraciones se 
tomaron una porción del año para preparar y presentar el plan cuatrianual de 
desarrollo para su aprobación. Por su parte la firma Fitch Ratings, establece que el 
endeudamiento de los gobiernos locales y regionales en Colombia fue el 
adecuado, debido a que el apalancamiento estuvo en niveles controlados durante 
el año. 
 
Para el desarrollo de los objetivos anteriores se tuvo en cuenta la siguiente 
estrategia metodológica: 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación será el descriptivo acompañado por el método 
correlacionar.  
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
El Método de investigación utilizado fue el analítico y de síntesis 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La información secundaria se recopiló a través de la base de datos de las 
ejecuciones presupuestales del departamento nacional de planeación en el 
periodo 2000 – 2011. 
 
MUNICIPIO DE ISTMINA. 
 














Istmina es un municipio de Colombia ubicado en el departamento de Chocó, 
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fundado en 1834 por el señor Juan Nepomuceno Mosquera, inicialmente con el 
nombre de San Pablo, el cual fue cambiado en 1903 por el nombre actual. Su 
extensión es de 2480 kilómetros cuadrados y cuenta con una temperatura 
promedio de 25.9ºC. Se encuentra a 75 kilómetros de la capital del 
departamento Quibdó y a 79 metros sobre el nivel del mar. Istmina se encuentra 
localizado en 87% aproximadamente sobre la cuenca media del rio San Juan, el 






El clima del municipio de Istmina es cálido húmedo con una temperatura de 26 




Estos territorios poseen la más variada y rica gama de recursos de flora y fauna, 
como consecuencia de su ubicación y clima, constituyéndose así en la reserva y 
patrimonio no solo de Colombia sino del mundo entero, por su intensa y endémica 




La red fluvial con que cuenta el municipio de Istmina está constituida 
principalmente por el río San Juan e influenciada por los ríos Condoto, Tamana, 
Iro, Sipi y Suruco. 
 
 




 DESCRIPCIÓN FÍSICA 
 
Istmina, es la segunda ciudad en importancia del Departamento del Chocó, se 
encuentra localizado en la parte sur oriental del Departamento del Chocó, en la 
subregión del San Juan, la primera  zona en importancia política, económica y 
administrativa del Departamento, a una distancia aproximada de 64 kilómetros de 
Quibdó capital del Departamento 
 
 LÍMITES DEL MUNICIPIO 
 
Al Norte con Municipio de Cantón de San Pablo, Unión Panamericana y Tadó. 
Al Sur Con Municipio, Litoral del San Juan. 
 
Al Oriente Municipio de Tadó, Rio Iró, Condoto, Medio San Juan, Nóvita y Sipi. 
Al Occidente Municpio de Medio Baudó, Bajo Baudó 
 
Extensión total:2480 Km2 
Extensión área urbana:6 Km2 
Extensión área rural:2474 Km2 
 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 65 
Temperatura media: 26º C 




Se considera como fundador de la población a Juan Nepomuceno Mosquera, 
quien fue designado cabo de justicia del partido de Boca de San Pablo el 8 de 
marzo de 1834. Más tarde la población creció con el nombre simplemente de San 
Pablo y se establecieron numerosos colonos que impulsaron su desarrollo. La Ley 
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5 de 1903, emanada del Congreso Nacional, cambió el nombre por el actual y la 
erigió capital de la provincia de San Juan. La palabra Istmina se forma de la 
contracción de las palabras istmo y mina, dos características del área en la cual 
fue fundada. 
 
Así mismo los títulos y documentos que se han encontrado en los archivos 
de Istmina y Popayán han enseñado que en 1874, la corona de España concede 
título a la señora María Rosalía Urrutia, de descendencia española, dominio sobre 
los terrenos que ella denominó “Minas de San Juan Evangelista” , ubicada a la 
margen izquierda del río San Juan, frente a la actual población (Terrenos que 
actualmente llevan el nombre de Cubis), nombre derivado del arroyo que lo 
circunda. La señora Urrutia estableció en campamento minero integrado por más 
de 200 esclavos, destacándose entre ellos la negra Luciana, mujer fuerte y 
robusta quien fue comprada por $200 pesos, al igual que el negro Ramón por el 
cual se pagaron $255 pesos de la época, dando inicio así a la explotación minera 




El municipio cuenta con varios sitios de interés cultural y turístico como el río San 
Juan, Santuario del Santo Ecce Homo en el Plan de Raspadura, Sitio natural de 




Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, la pesca, la 
minería y el comercio. Los principales cultivos son plátano, arroz, maíz, yuca y 
frutas. Se explotan minas de plata, oro y platino.  
 
Tiene registrados 4 establecimientos industriales y 92 comerciales. Las 
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actividades comerciales más destacadas en el municipio guardan relación con los 
productos de origen agrícola y minero. 
 
DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA, EDUCATIVA, ECONÓMICA, SOCIAL Y 
ÉTNICA DEL MUNICIPIO DE ISTMINA VC  
 
 SERVICIOS CON QUE CUENTA LA VIVIENDA. 
 




Como se observó en el gráfico anterior el municipio de ISTMINA, ha contado con 
un buen servicio tanto de energía eléctrica, puesto que en promedio el 83.5% 
cuentan con dicho servicio, también se evidenció el atraso que presenta el 
municipio en cuanto a gas natural, alcantarillado y acueducto, servicios de primera 
necesidad situación que representa un llamado de atención para las autoridades 
para el direccionamiento de los recursos. 
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 HOGARES CON ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 




Como se logró observar el municipio de Istmina solo el 4,8 % de los hogares 
cuenta con actividad económica. 
 
 HOGARES SEGÚN EL NÚMERO DE PERSONAS 
 




Según estadísticas del DANE en promedio en los hogares del municipio 
aproximadamente conviven entre 3 y 4 personas por hogar. 
 
 MÓDULO DE PERSONAS 
 




En el municipio de Istmina la distribución de la población está muy equilibrado el 
52.1% de la población son mujeres y el 47,9 % hombres. 
 




Según los resultados del DANE se evidencia un porcentaje con mayor 
participación está contenida en mujeres entre los 10 y 14 años, sin embargo en 
general es notable que el gran porcentaje lo representa la población por debajo de 
19 años tanto en hombre como en mujeres. 
 








Se evidenció que del total de los hogares el 0,8% tiene experiencia migratoria 
internacional y que el 33% de los residentes de forma permanente en el exterior 
está en Venezuela, el 20,3% en USA y el 18,6% en otro país. 
 
El 91,1% de la población residente en Istmina se auto reconoce como negro, 


























1. INGRESOS TOTALES DEL MUNICIPIO DE ISTMINA CHOCO  
PERIODO 2000 – 2011 
 
Los ingresos públicos son aquellos recursos percibidos por los departamentos 
durante una vigencia fiscal, la cual para todas las entidades estatales comienza 
desde el 1 de Enero de cada año hasta el 31 de Diciembre a las 12:00 de la 
noche; así mismo estos son destinados para cumplir con las metas de los planes y 
programas que tienen que ser ejecutados para la satisfacción de las necesidades 
de la población en general y a partir de su manejo autónomo por las Entidades 
Territoriales, contribuir a mejorar el nivel de vida. 
 
Tabla 1. Ingresos totales del municipio de Istmina en millones de pesos 
corrientes durante el periodo 2000 – 2011 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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Los ingresos totales del municipio de Istmina durante las respectivas vigencias 
fiscales, crecieron a una tasa promedio anual del 18,30%. 
 
Gráfico 8. Evolución de los ingresos totales del municipio de Istmina en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Durante el periodo comprendido entre 2000 a 2011 el municipio de Istmina obtuvo 
unos ingresos promedio de $10.191 millones de pesos, evidenciándose en 
algunos periodos de tiempo, comportamientos crecientes especialmente en el año  
2009 y 2010 en donde se evidenció un significativo aumento de los ingresos 
totales como consecuencia del incremento por concepto de ingresos de capital 
detallado específicamente en las regalías y las transferencias nacionales; sin 
embargo esta conducta no la exhiben los períodos 2000 y 2003, en donde se 
presenta una gran reducción efecto causado principalmente por la ausencia de las 
regalías en estos dos periodos. 
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Gráfico 9. Variación de los ingresos totales del municipio de Istmina en 
millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
La variación más relevante durante los periodos de tiempos estudiados, se 
presentó en el rango de tiempo 2000 – 2001, en donde se origina un aumento de 
los ingresos en un 381.37%, obedeciendo en parte al incremento de los ingresos 
por transferencias de capital los cuales pasaron del 2000 de 140 millones de 
pesos a 440 millones de pesos finalizando el periodo 2001; evidenciándose así 
una evolución porcentual superior al 314% de los mismos. 
 
Finalmente, el periodo de tiempo que refleja el mayor descenso de los ingresos 
totales con una variación del -48.52% lo encuentran en el lapso de tiempo 
comprendido entre el 2002 – 2003 conducta que tiene explicación teniendo en 
cuenta que durante este periodo el municipio no recibió ingresos por regalía. 
 
1.1 INGRESOS CORRIENTES 
 
















































manera permanente. Se dividen en ingresos tributarios, no tributarios y 
transferencias.  
 
Dentro de los tributarios están los impuestos directos e indirectos. Siendo los 
impuestos directos los que gravan la renta, como es el caso del impuesto predial y 
el tributo sobre los vehículos automotores; por otra parte, los impuestos indirectos, 
siendo éstos los que deben pagar todos los ciudadanos por el consumo, como es 
el caso del tributo de industria y comercio, a los espectáculos públicos, entre otros. 
Los ingresos no tributarios, están compuestos por tasas, multas, contribuciones y 
demás ingresos. 
 
Tabla 2. Ingresos corrientes del municipio de Istmina durante el periodo 
2000–2011 en millones de pesos a precios corrientes 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
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Gráfico 10. Comportamiento de los ingresos corrientes del municipio de 
Istmina durante el periodo 2000-2011 en millones de pesos corrientes 
 
 
Los ingresos corrientes presentaron un comportamiento creciente evidenciado 
desde la vigencia fiscal del año 2000 hasta el 2011, a excepción del año 2006 
presenta una leve disminución, ocasionadas principalmente por reducciones en los 
ingreso tributarios que para el año 2006 tuvieron una contracción del -1.81%. 
 
Gráfico 11. Variación porcentual de los ingresos corrientes del municipio de 
Istmina en el periodo 2000-2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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Los ingresos corrientes del municipio crecieron a una tasa del 17.51% en 
promedio anual durante el periodo comprendido entre 2000 a 2011, observándose 
según los datos del gráfico 11, que entre los años 2000 y 2001 se presentó el 
mayor incremento de este rubro con el 111.81%, dado que para este periodo, 
todas las cuentas de los ingresos tributarios y no tributarios tuvieron un buen 
comportamiento que se evidenció en un crecimiento significativo. 
 
1.2 INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
Son los valores que deben pagar de forma obligatoria los ciudadanos (sujeto 
pasivo) al ente territorial (sujeto activo). Estos ingresos hacen referencia a todos 
aquellos recursos que percibe el Estado por el cobro de impuestos. Algunos de 
estos impuestos son: El impuesto predial, la sobretasa a la gasolina, el impuesto 
de Industria y Comercio, entre otros. 
 
Tabla 3. Ingresos tributarios del municipio de Istmina periodo 2000 – 2011 en 
millones de pesos corrientes 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación  
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Según indica el gráfico, en el año 2007 se presenta un aumento significativo en los 
ingresos tributarios como consecuencia del aumento en el recaudo del impuesto 
predial en un 217% y la sobretaza a la gasolina en un 130%.es de resaltar que los 
ingresos tributarios crecieron a una tasa del 12,81% promedio anual durante el 
periodo comprendido entre el año 2000 y 2011. 
 
Gráfico 12. Comportamiento de los ingresos tributarios del municipio de 
Istmina periodo 2000 – 2011 en millones de pesos corrientes 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación  
 
Los ingresos tributarios tuvieron su mayor crecimiento en el periodo comprendido 
entre 2003 y 2004 con el 101.66%. Estas vigencias fiscales se caracterizaron por 
el incremento en 169.6% del recaudo del impuesto a la sobretasa a la gasolina, 
igualmente el impuesto predial tuvo un crecimiento del 166.8% y el impuesto de 
industria y comercio en 642%. 
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Gráfico 13. Variación porcentual de los ingresos tributarios para el municipio 
de Istmina en el periodo 2000-2011  
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
 
1.2.1 Impuesto predial, de industria y comercio, sobretasa a la gasolina y 
otros impuestos tributarios. 
 
Tabla 4. Impuesto predial, de industria y comercio, sobretasa a la gasolina y 
otros impuestos del municipio de Istmina periodo 2000-2011 en millones de 
pesos corrientes 
Periodo Predial Industria y 
comercio 
Sobre tasa a 
la gasolina 
Otros 
2000 60 70 136 8 
2001 152 84 222 15 
2002 93 58 225 119 
2003 163 59 290 55 












































Tabla 4. (Continuación) 
Periodo Predial Industria y 
comercio 
Sobre tasa a la 
gasolina 
Otros 
2005 681 76 691 147 
2006 669 103 867 - 
2007 1.456 149 1.132 - 
2008 744 169 1.272 1 
2009 740 124 1.273 94 
2010 843 123 1.260 92 
2011 606,3 227,1 1.511,5 338,1 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Gráfico 14. Comportamiento del impuesto predial, de industria y comercio, 
sobretasa a la gasolina y otros impuestos del municipio de Istmina periodo 
2000-2011  
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En la información que muestra la tabla 4 y el gráfico 14, es evidente que el 
impuesto de la sobre tasa a la gasolina es el que más recursos le aportó al 
municipio, seguido del impuesto Predial, Industria y comercio y otros impuestos. 
Estos impuestos presentaron una tasa de crecimiento promedio anual de 51.10%, 
35.33%, 8.83% y 4.74% respectivamente.  
 
En cuanto al crecimiento de estos importantes tributos, sobresale el 
comportamiento de impuesto predial, con una tasa de crecimiento del 23.80%, lo 
cual está sustentado en el incremento de la población, el establecimiento y 
edificación de viviendas a raiz de la creciente actividad económica en el municipio. 
 
Tabla 5. Variación porcentual del impuesto predial, de industria y comercio, 
sobretasa a la gasolina del municipio de Istmina periodo 2000-2011 




2000 - 2001 154,44% 19,51% 63,60% 
2001 - 2002 -38,42% -30,54% 1,27% 
2002 - 2003 74,31% 1,72% 28,59% 
2003 - 2004 66,94% 541,88% 69,81% 
2004 - 2005 150,82% -80,04% 40,46% 
2005 - 2006 -1,89% 36,21% 25,49% 
2006 - 2007 117,79% 44,59% 30,52% 
2007 - 2008 -48,93% 13,21% 12,37% 
2008 - 2009 -0,43% -26,71% 0,12% 
2009 - 2010 13,88% -0,82% -1,08% 
2010 - 2011 -28,10% 85,20% 20,00% 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación  
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Gráfico 15. Variación porcentual del impuesto predial, de industria y 
comercio, sobretasa a la gasolina del municipio de Istmina periodo 2000-
2011  
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
En la mayoria de rangos de tiempo analizados, se evidenció una notable variación 
entre los periodos de los rublos analizados, principalmente el incremento en el 
impuesto de industria y comercio en el periodo 2003-2004, lo que a su vez reflejó 
un decremento para el año siguiente. Por otro lado, los demás impuestos también 
presentan variaciones significativas, dado los constantes cambios en el valor de la 































Predial 154,44% -38,42% 74,31% 66,94% 150,82% -1,89% 117,79% -48,93% -0,43% 13,88% -28,10%
Industria y comercio 19,51% -30,54% 1,72% 541,88% -80,04% 36,21% 44,59% 13,21% -26,71% -0,82% 85,20%






















1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
 
Esta categoria de ingresos comprenden importantes fuentes de recursos para la 
entidad territorial, que están compuestos por venta de bienes y servicios, rentas 
contractuales, ingresos para seguridad social, multas y sanciones que no 
correspondan al cumplimiento de obligaciones tributarias. Se distinguen los 
siguientes rubros: 
 
 Ingresos de propiedad: Estos incluyen todos los ingresos provenientes de las 
rentas de propiedades, empresas, activos financieros y activos intangibles. A nivel 
local, las partidas más importantes se refieren a los arrendamientos, productos 
inmobiliarios de las plazas de ferias y de mercado, mataderos, intereses por 
depósitos a término y por la colocación de dinero en papeles que dan rentabilidad. 
 
 Ingresos por servicios y operaciones: Estos ingresos se refieren a las 
ventas de bienes y servicios propios de las empresas públicas y otras ventas de 
las administraciones públicas. 
 
 Ingresos para seguridad social: Corresponde a lo recaudado por las 
entidades por contribuciones patronales, incluyendo las transferencias para 
servicios médicos, pago de cesantías y pensiones. 
 
 Otros ingresos no tributarios: Comprende otras tasas, recursos de 










Tabla 6. Ingresos no tributarios para el municipio de Istmina en el periodo 
2000-2011 en millones de pesos corrientes 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación  
 
Gráfico 16. Comportamiento de los ingresos no tributarios para el municipio 
de Istmina en el periodo 2000-2011 en millones de pesos corrientes 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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Los ingresos no tributarios presentaron grandes fluctuaciones principalmente en 
los periodos 2002, 2008 y 2010, variaciones marcadas basicamente por las 
transferencias de orden nacional. 
 
Gráfico 17. Variación de los ingresos no tributarios para el municipio de 
Istmina en el periodo 2000-2  
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
 
Los ingresos no tributarios presentaron su mayor crecimiento entre los años 2009 -
2010 con un 700.26%, seguido del periodo comprendido entre 2001 – 2002 con un 
489.42%. Por otra parte, a partir de los periodos 2002 – 2003 se evidencia una 
tendencia constante de este rubro, hasta las vigencias fiscales comprendidas 




Estos ingresos son parte importante del financiamiento de las entidades públicas, 














































transferencias corrientes se emplean para financiar gastos de funcionamiento o de 
inversión social de la entidad que las recibe8. 
 
Tabla 7. Transferencias para el municipio de Istmina en el periodo 2000-2011 














Fuente: Departamento Nacional de Planeación  
 
Las transferencias corrientes son aquellas que implican una distribución del 
ingreso para ser utilizado en la financiación de operaciones corrientes sin 










Gráfico 18. Comportamiento de las transferencias para el municipio de 
Istmina en el periodo 2000-2010 en millones de pesos corrientes 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación  
 
En el gráfico 18 se logró observar que dichas transferencias desde el periodo 2000 
al 2007 reflejaron un comportamiento constante, a partir de este año se percibe un 
incremento considerable logrando estabilizarse en los años subsiguientes. 
 
Gráfico 19. Variación porcentual de las transferencias para el municipio de 
Istmina en el periodo 2000-2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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Las transferencias corrientes del municipio de Istmina obtuvieron su mayor 
crecimiento en el periodo comprendido entre 2000-2001 con un 213.90%, y en el 
periodo 2007-2008 con un 67.24%  mientras que se presenta el peor escenario en 




























2. GASTOS TOTALES DEL MUNICIPIO DE ISTMINA PERIODO 2000 – 2011 A 
PRECIOS CORRIENTES 
 
En este capítulo se abordará el estudio de las cuentas principales y subcuentas  
que componen los gastos totales del municipio de Istmina, realizando un 
seguimiento por las vigencias fiscales a partir del año 2000 y hasta el año 2011, 
con el fin de determinar la eficiencia de la entidad territorial en el manejo de dicho 
rubro tan importante para el éxito de la labor administrativa del bien público. 
 
Tabla 8. Gastos totales del municipio de Istmina periodo 2000-2011 en 
millones de pesos corrientes 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
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Gráfico 20. Comportamiento de los gastos totales del municipio de Istmina 
periodo 2000-2011 en millones de pesos corrientes 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
 
Los gastos totales presentaron una gran variabilidad entre periodos, con vigencias 
fiscales donde marcan un valor reducido, el  año 2000 no existe registro de los 
gastos corrientes y en el año 2001, periodo en el cual se presenta registro de 
dichos gastos es la vigencia fiscal con el menor valor de gastos totales apartir del 
año 2007 se evidenció un crecimiento significativo en este rublo principalmente en 
el año 2009 como consecuencia de un incremento del 216% con respecto al año 
2008 en los gastos de capital especificamente el rubro de resto de inversiones. 
 
Los gastos totales del municipio crecieron a una tasa promedio anual del 13.35% 
durante durante el periodo 2000-2011. 
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Gráfico 21. Variación porcentual de los gastos totales para el municipio de 
Istmina periodo 2000-2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Como se logró observar en la gráfica el periodo de mayor crecimiento de este 
rubro se ubicó entre los años 2001 – 2002 con un 207.24%, resultado influenciado 
principalmente porque para este periodo se incrementaron en un 894.18% los 
gastos de capital de inversión. 
 
2.1 GASTOS CORRIENTES 
 
Estos gastos son erogaciones que realizan las entidades del sector público que  
constituyen un acto de consumo, es decir, que estos gastos se destinan a la 
contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios 
necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas9. 













































Tabla 9. Gastos corrientes del municipio de Istmina periodo 2000-2011 en 
millones de pesos a precios corrientes 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
 
Gráfico 22. Comportamiento de los gastos corrientes del municipio de 
Istmina periodo 2000-2011 en millones de pesos corrientes 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
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Los gastos corrientes del municipio crecieron a una tasa promedio anual del 
4,94% a partir del año 2000 y hasta el año 2011. 
 
Gráfico 23. Variación porcentual de los gastos corrientes para el municipio 
de Istmina en el periodo 2000-2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Es importante resaltar la ausencia del registro de los gastos corrientes en el año 
2000. Los gastos corrientes del municipio presentaron una tendencia 
medianamente estable solo en el periodo 2002 al 2004 a partir del año 2005, la 
variabilidad entre periodos es muy grande presentando fluctuaciones significativas 
de hasta un 163.66% como es el caso del periodo 2008-2009 producto del 
incremento de los gastos generales. 
 
Según los datos del gráfico, entre los periodos 2004 - 2005 se presentó el mayor 













































2.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Estos gastos comprenden las remuneraciones del trabajo, tales como sueldos, 
salarios, primas, bonificaciones, auxilio de transporte y demás pagos hechos al 
empleado tanto en efectivo como en especie; también incluyen las contribuciones 
del empleador a los planes de seguridad social, a planes de pensiones o de 
bienestar social. 
 
Otro de los conceptos que tiene en cuenta los gastos de funcionamiento, es la 
compra de bienes y servicios de consumo en el mercado, como son: los 
materiales y suministros de oficina, arrendamientos, combustibles, reparaciones y 
mantenimiento, equipo de poco valor o una vida normal inferior a un año, los 
servicios contratados, viáticos, compra de mercancía para revender, entre otros10. 
 
Tabla 10. Gastos de funcionamiento del municipio de Istmina periodo 2000-
2011 en millones de pesos corrientes 


















Gráfico 24. Comportamiento de los gastos de funcionamiento del municipio 
de Istmina periodo 2000-2011 en millones de pesos corrientes 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
 
Gráfico 25. Variación porcentual de los gastos de funcionamiento para el 
municipio de Istmina en el periodo 2000-2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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Los gastos de funcionamiento del municipio crecieron a una tasa promedio anual 
del 5,01% desde el periodo 2000 hasta el 2011. 
 
Como se logró observar en el gráfico a partir del año 2002 hasta el año 2004 
presentó una tendencia estable y reducida comparada con los años subsiguientes 
a excepción de año 2006 periodo en el cual los resultados son similares a los 
periodos anteriormente mencionados, situación que es positiva para el buen 
manejo financiero de los ingresos del municipio para dichos periodos. Por otra 
parte el periodo 2009 presentó un incremento del 67.35%, frente a la vigencia 
inmediatamente anterior producto principalmente del aumento en los gastos 
generales y las transferencias pagadas (nómina y a entidades), la tendencia de 
esta cuenta durante todas las vigencias fiscales fue similar (a los gastos 
corrientes) dado que este rubro es el que más impacto genera en esta cuenta. 
 
2.2.1 Servicios personales, gastos generales, transferencias pagadas 
(nómina y a entidades). 
 
Tabla 11. Gastos de servicios personales,gastos generales, transferencias 
pagadas (nómina y a entidades) del municipio de Istmina periodo 2000-2011 










2001 616 804 989 
2002 827 342 209 
2003 751 380 424 
2004 1.157 361 - 
2005 524 935 796 
2006 742 155 732 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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2007 736 1.283 606 
2008 1.219 502 217 
2009 1.125 1.477 640 
2010 1.109 776 671 
2011 1.084 739 685 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Los gastos de funcionamiento están compuestos por los gastos de servicios 
personales y gastos generales; rubros que crecieron a una tasa promedio anual 
del 5.14%, 7.19% respectivamente por otra parte el rublo de las y transferencias 
pagadas presentaron un decremento promedio de 2.03%.  
 
Gráfico 26. Comportamiento de los gastos de servicios personales, gastos 
generales, transferencias pagadas (nómina y a entidades) del municipio de 
Istmina periodo 2000-2011 
 










SERVICIOS PERSONALES 616 827 751 1.157 524 742 736 1.219 1.125 1.109 1.084,2
SERVICIOS PERSONALES 616 827 751 1.157 524 742 736 1.219 1.125 1.109 1.084,2
TRANSFERENCIAS PAGADAS - 989 209 424 - 796 732 606 217 640 671 685,3
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Gráfico 27. Variación porcentual de los gastos de servicios personales, 
gastos generales, transferencias pagadas (nómina y a entidades) del 
municipio de Istmina periodo 2000-2011 en millones de pesos corrientes 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Los gastos generales con un crecimiento promedio anual del 7.19 %, se convierte 
en la cuenta que más incide en el comportamiento general de los gastos de 
funcionamiento del municipio, seguido muy de cerca por la cuenta de servicios 
personales. 
 
El periodo comprendido entre los años 2006 – 2007 presenta un incremento muy 
considerable frente a los demas rublos definido por el aumento de los gastos 
personales en un 729.05% los periodos 2009-2010 y 2010-2011 muestra una 
estabilización en estos periodo, si se observan los resultados de los gastos en el 
periodo de tiempo del 2009 al 2011 tiene un aumento significativo y relativamente 


































SERVICIOS PERSONALES 0,00% 34,23% -9,27% 54,16% -54,75% 41,74% -0,92% 65,67% -7,69% -1,42%
GASTOS GENERALES 0,00% -57,50% 11,21% -5,11% 159,01% -83,44% 729,05% -60,87% 194,29% -47,49% -4,68%
TRANSFERENCIAS PAGADAS 0,00% -78,88% 102,91% -100,00% 0,00% -8,13% -17,15% -64,27% 195,35% 4,93% 2,10%
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2.3 INTERESES DEUDA PÚBLICA 
 
Estos gastos comprenden los intereses y otros gastos por concepto de servicios 
financieros; sin embargo, se excluyen las amortizaciones, las cuales se consideran 
una operación de financiamiento. Los intereses se definen como el pago por el uso 
del dinero tomado en préstamo, tanto en el país como en el exterior11. 
 
Tabla 12. Intereses deuda pública para el municipio de Istmina en el periodo 
2000-2011 en millones de pesos corrientes 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación  
 
 




Gráfico 28. Comportamiento de los intereses de la deuda pública para el 
municipio de Istmina en el periodo 2000-2011 en millones de pesos 
corrientes 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Los intereses de deuda pública no presentan un comportamiento continuo dentro 
de los gastos del municipio de Istmina lo que evidenció que el municipio no 
necesita recurrir al endeudamiento para cubrir los gastos con excepción de los 
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3. DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE EN EL MUNICIPIO DE ISTNINA PERIODO 
2000 – 2011 A PRECIOS CORRIENTES 
 
Esta cuenta corresponde a la diferencia existente entre los ingresos corrientes 
menos los gastos corrientes más los ajustes por transferencias corrientes. El buen 
manejo de esta cuenta se vió reflejado en los periodos en los cuales la entidad 
territorial generó ahorro corriente y excedentes que le permitieron continuar de 
manera eficiente con su funcionamiento. 
 
Tabla 13. Déficit o ahorro corriente para el municipio de Istmina en el periodo 
2000-2011 en millones de pesos corrientes 
Periodo Déficit de ahorro 
2000 457 











Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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Gráfico 29. Comportamiento del déficit o ahorro corriente para el municipio 
de Istmina en el periodo 2000-2011 en millones de pesos corrientes 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
El municipio de Istmina presentó a partir del 2006 y hasta el año 2011 un buen 
comportamiento de sus finanzas corrientes, puesto que se evidenció un ahorro 
corriente, caso contrario presentó el periodo comprendido entre el año 2001 y el 
2005, periodos de déficit corriente principalmente el periodo 2001, dado por un 
aumento de los gastos en mayor proporción que los ingresos para esa vigencia 
fiscal, representando los gastos corrientes el 249.7% de los ingresos corrientes del 
municipio.  
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Gráfico 30. Variación porcentual del déficit o ahorro corriente para el 
municipio de Istmina en el periodo 2000-2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
El ahorro corriente del municipio presentó un comportamiento creciente durante 
los últimos periodos analizados, principalmente el periodo 2009-2010 con un 




















































4. INGRESOS DE CAPITAL DEL MUNICIPIO DE ISTMINA, CHOCO PERIODO 
2000 – 2011 A PRECIOS CORRIENTES 
 
Son los ingresos provenientes de la venta de tierras y otros activos de capital, 
además de las transferencias nacionales.  
 
Algunos ingresos de capital son la venta de activos como inmuebles, terrenos, 
vehículos usados, bienes dados de baja y otros activos depreciados.  
 
Tabla 14. Ingresos de capital del municipio de Istmina en el periodo 2000-
2011 en millones de pesos corrientes 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Los ingresos de capital del municipio crecieron a una tasa promedio anual del 
18.73% durante el periodo comprendido entre 2000 y 2011. 
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Gráfico 31. Ingresos de capital del municipio de Istmina en el periodo 2000-
2011 en millones de pesos corrientes 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Se evidenció que para la vigencia fiscal del año 2000 el municipio obtuvo los 
menores ingresos de capital, tal situación se originó porque para este periodo la 
entidad no recibió recursos por concepto de regalias ni cofinanciacion y un valor 
muy reducido por cuenta de las transferencias nacionales. 
 
El municipio presentó para el periodo 2000 – 2001 los mayores ingresos de capital 
con una tasa de crecimiento del 566.36%, que se originó principalmente por el 
aumento de las transferencias nacionales para dicho periodo en un 391% y de los 
otros ingresos de capital en un 2683.3%; y para este periodo el municipio si 
percibio recursos por cuenta de los rubros de regalías y cofinanciación. 
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Gráfico 32. Variación porcentual de los ingresos de capital del municipio de 
Istmina en el periodo 2000-2011 en millones de pesos corrientes 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
4.1 REGALÍAS, TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, ETC.), 
COFINANCIACIÓN, OTROS, DE ISTMINA EN MILLONES DE PESOS 
CORRIENTES DURANTE EL PERIODO 2000 – 2011 
 
Las Regalías son los ingresos que recibe una entidad territorial por parte de las 
personas naturales o jurídicas  por explotar un recurso natural no renovable, es 
decir, que tiende a desaparecer o agotarse con el  transcurso del tiempo como el 
petróleo y el gas.  
 
Estos ingresos hacen parte de las finanzas municipales y contribuyen a la 
inversión social, pues su objetivo es  el mejoramiento de la calidad de vida, el 
crecimiento y desarrollo de la comunidad, la descentralización y la pacificación.  
 










































y saneamiento básico. Por lo cual estos recursos deben responder a las 
necesidades de la comunidad, beneficiando las necesidades básicas 
insatisfechas. 
 
Las transferencias nacionales incluyen las donaciones de capital y transferencias 
destinadas a proyectos de inversión específicos. Incluye transferencias de dinero 
para proyectos de inversión cuyo financiamiento se realiza mediante deuda; sin 
embargo, éstas no generan deuda para el gobierno local sino para el  Gobierno 
Central. 
 
La cofinanciación es un  mecanismo que permite la financiación de programas y 
proyectos a través de recursos No Reembolsables aportados por diversas fuentes, 
entre las cuales están el FOMIPYME, FONDO EMPRENDER, las entidades 
ejecutoras de dichos proyectos, los usuarios o la comunidad, y las entidades 
públicas y privadas de diverso orden (municipal, departamental, nacional o 
internacional), al igual que ONGs extranjeras o fundaciones, entre otras entidades. 
 
Tabla 15. Regalías, transferencias nacionales (SGP, etc.), cofinanciación, 
otros, de Istmina en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 
2011 
Periodo Regalías Transferencias 
nacionales 
Cofinanciación Otros 
2000 - 637 - 30 
2001 245 2.491 899 805 
2002 171 4.170 2.791 371 
2003 - 3.064 30 - 
2004 115 5.947 - - 
2005 - 5.053 - - 
2006 490 3.958 - - 
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Tabla 15. (Continuación) 
Periodo Regalías Transferencias 
nacionales 
Cofinanciación Otros 
2007 539 4.056 - - 
2008 - 10.086 - - 
2009 3.855 14.223 - 42 
2010 10.326 8.949 - 85 
2011 55,5 9.374,9 0,0 46,1 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
A continuación, en el gráfico 33, se muestra la representatividad de cada una de 
las cuentas de los ingresos de capital en el municipio. 
 
Gráfico 33. Regalías, transferencias nacionales, cofinanciación, otros, de 
Istmina en millones de pesos corrientes durante el periodo 2000 – 2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
 

















municipio como se logró evidenciar  en el gráfico anterior; éstas tuvieron un 
crecimiento del 18.97% durante las vigencias fiscales analizadas, seguida de las 
regalias. 
 
Las transferencias nacionales es el ínico rublo del los ingresos de capital presente 
en todos los periodos analizados, el municipio no cuenta con unos ingresos 
constantes de regalias, cofinanciación y otros ingresoso de capital, pues estos 
























5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSIÓN) DEL MUNICIPIO DE ISTMINA CHOCO, 
PERIODO 2000 – 2011 A PRECIOS CORRIENTES 
 
El gasto de capital incluye las salidas de dinero destinadas a la ampliación de la 
infraestructura social y productiva, así como a incrementar  el patrimonio del sector 
público. Algunas inversiones comunes de las entidades territoriales son: los gastos 
de Defensa Nacional, la construcción de Hospitales, Escuelas, Colegios, 
Universidades, Obras Civiles y de mejoramiento vial como carreteras, puentes, 
represas, tendidos eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que favorezcan el aumento 
de la productividad para promover el crecimiento y desarrollo que requiere la 
economía y la sociedad. Adicionalmente este rubro contiene los pagos con 
contraprestación, como es: compra de inmuebles, maquinaria, activos intangibles, 
etc., y los pagos sin contraprestación, como las transferencias de capital.  
 
Tabla 16. Gastos de capital del municipio de Istmina en el periodo 2000-2011 
en millones de pesos corrientes 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
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Gráfico 34. Comportamiento de los gastos de capital del municipio de 
Istmina en el periodo 2000-2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Como se logró observar en la gráfica anterior, los gastos de capital no tienen una 
tendencia definida, sin embargo se evidenció un incremento considerable en los 
últimos cuatro periodos, principalmente en el periodo 2009 en el cual creció un 
216% con respecto al año anterior. 
 
Según los datos registrados, los gastos de capital del municipio crecieron a una 
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Gráfico 35. Variación porcentual de los gastos de capital del municipio de 
Istmina en el periodo 2000-2011 en millones de pesos 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Los gastos de capital tuvieron su mayor crecimiento en el periodo comprendido 
entre 2001 y 2002 con un 793,75%, resultado de un incremento del 502% en la 
cuenta del resto de inversiones y el rublo formación bruta de capital no se 
reflejaron movimientos en esta cuenta durante el 2001. 
 
5.1 FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO Y RESTO DE INVERSIONES 
 
En esta cuenta se encuentran los gastos destinados a estudiar y ejecutar los 
proyectos de inversión. Entre los cuales se incluyen Estudios de factibilidad y 
viabilidad para la  ejecución de obras y la  contratación de los servicios necesarios 
para su elaboración y puesta en marcha. Cabe destacar que también hacen parte 
de este rubro,  la compra de bienes de capital: inmuebles, equipos, vehículos y 
materiales, ya sea para el desarrollo del proyecto de inversión o para llevar a cabo 















































Tabla 17. Formación bruta de capital fijo y resto de las inversiones del 
municipio de Istmina en el periodo 2000-2011 en millones de pesos 
corrientes 
Periodo Formación bruta de capital fijo Resto de inversiones 
2000 1.378 2.279 
2001 - 1.031 
2002 4.040 5.179 
2003 1.347 4.465 
2004 1.200 2.665 
2005 1.263 3.540 
2006 1.842 2.571 
2007 1.923 2.644 
2008 1.791 7.362 
2009 3.137 16.640 
2010 2.722 8.830 
2011 6.391,6 8.796 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Gráfico 36. Formación bruta de capital fijo y resto de las inversiones para el 
municipio de Istmina en el periodo 2000-2011 en millones de pesos 
corrientes 
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El rubro correspondiente al resto de inversiones es superior a los gastos de 
formación bruta de capital fijo durante todos los periodos principalmente durante el 
año 2009, periodo en el cual lo supera en $13`503.000 millones de pesos. 
 
El resto de inversiones creció a una tasa promedio anual del 15,56%, mientras que 
la formación bruta de capital fijo creció a una tasa del 17,46% durante los periodos 
analizados. 
 
Gráfico 37. Variación porcentual de la formación bruta de capital fijo y resto 
de las inversiones del municipio de Istmina en el periodo 2000-2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
El resto de inversiones tuvo un mayor crecimiento durante los periodos 2001-2002 
y 2007-2008, siendo el primero el mas sobresaliente con un porcentaje del 
402,06%, comparado con la formación bruta de capital que registro en el periodo 
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6. DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL DEL MUNICIPIO DE ISTMINA CHOCO 
PERIODO 2000 – 2011 A PRECIOS CORRIENTES 
 
El déficit o superávit total de una entidad territorial es la cuenta mediante la cual se 
puede medir la eficacia y eficiencia en el manejo fiscal de los recursos de los 
municipios, en este caso la Istmina, pues, en realidad, solo este rubro lleva a 
definir si la planeación o proyección de los gastos e ingresos de los diferentes 
periodos, fue la correcta, siendo un indicador de buen desempeño en la 
administración pública. 
 
Tabla 18. Déficit o superávit para el municipio de Istmina en el periodo 2000-
2011 en millones de pesos corrientes 
Periodo Déficit o superávit total 
2000 - 2.534 
2001 1.959 
2002 - 763 
2003 -2.819 
2004 2.466 







Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Esta cuenta es muy representativa para evaluar la gestión administrativa de la 
entidad territorial, por lo tanto entre más periodos obtengan un resultado de 
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superávit total significa que los gastos y los ingresos totales del municipio están 
bien manejados. 
 
Gráfico 38. Comportamiento del déficit o superávit para el municipio de 
Istmina en el periodo 2000-2011 en millones de pesos 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Como lo mostró el gráfico 38, el municipio no presentó una tendencia definida en 
este indicador pues arrojó igual número de periodos en déficit y en superávit 
siendo el periodo más significativo el 2010 con un resultado de $9.111.000.000 
millones de pesos de superávit, seguido del periodo 2011 que registro un déficit de 
$4.158`000.000 millones de pesos producto de la reducción de los ingresos totales 
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7. FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA, CHOCO PERIODO 2000- 
2011 A PRECIOS CORRIENTES 
 
El financiamiento es uno de los  instrumentos para la consecución de recursos  
más utilizados por los municipios y entidades del Estado cuando se encuentran sin 
liquidez, con el objeto de generar los ingresos requeridos para ejecutar algún 
proyecto de inversión con el menor costo posible (tasa de interés) y con un amplio 
periodo de tiempo (años o meses) para su pago.  
 
Este es un instrumento importante del cual se valen las entidades territoriales para 
lograr la ejecución de grandes obras a largo plazo. 
 
Tabla 19. Financiación del municipio de Istmina en el periodo 2000-2011 en 
millones de pesos corrientes 











2010 - 9.111 
2011 4.159 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
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Gráfico 39. Comportamiento de la financiación en el municipio de Istmina del 
periodo 2000-2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
En los periodos 2001-2004-2006-2007-2008 y 2011 la entidad presentó un 
financiamiento negativo, dado que obtuvo superávit de capital para amortizar a la 
deuda y en estos periodos no fue necesario realizar desembolsos de dinero; para 
los demás periodos, fue necesario acudir al financiamiento presentando el año 
2011 el mayor desembolso de dinero. 
 
7.1 CRÉDITO INTERNO Y EXTERNO 
 
El crédito interno se realiza a nivel nacional por medio del sistema financiero y se 
contrata en la moneda nacional. El crédito externo, por el contrario, se realiza con 
alguna moneda extranjera (dólares, por ejemplo), a través de la banca comercial 
internacional (bancos extranjeros), países industrializados u otro tipo de 
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organizaciones que cumplen con esta labor, por ejemplo, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco mundial, el Banco Interamericano de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF), etc. 
 
Tabla 20. Crédito interno y externo del municipio de Istmina en el periodo 
2000-2011 en millones de pesos corrientes 
Periodo Crédito interno y externo 
2000 -  955 
2001 -    58 
2002 -   688 
2003 1.500 
2004 - 
2005 -  188 
2006 - 
2007 - 
2008 -  316 
2009 -  250 
2010 120 
2011 -16,3 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
El crédito interno y externo está compuesto por las cuentas de desembolsos y 
amortizaciones, por lo tanto éstas tienen una incidencia directa en el 
comportamiento de esta cuenta principal. 
 
Cuando se presentan cifras negativas es porque en dichos periodos no se 
perciben  desembolsos de créditos, pero la entidad territorial tiene que amortizar la 
deuda, y esto genera un saldo negativo en esa vigencia fiscal.  
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Gráfico 40. Comportamiento del crédito interno y externo del municipio de 
Istmina en el periodo 2000-2011 en millones de pesos corrientes 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
En la mayoria de los periodos se presenta un saldo negativo de esta cuenta, 
ocasionado porque en dichos periodos no se generan desembolsos, es decir, la 
entidad no percibe ingresos por concepto de crédito pero si debe cancelar las 
amortizaciones para dichos periodos. Durante los periodos 2004 2006 y 2007 no 
se realizan movimientos por esta cuenta y a pesar de que durante los 
mencionados periodos se reflejo un superavit de capital no se efectuaron 
amortizaciones a la cuenta del crédito. 
 
Para la vigencia fiscal del año 2003 registra un saldo positivo debido al 
desembolso realizado; necesidad genarada principalmente por el aumento del los 
gastos de capital y la reduccion de los ingresoso totales. 
 
7.1.1 Desembolsos y amortizaciones. Los desembolsos son los flujos de capital 
girados a la persona que contrae la obligación por parte de la entidad que concede 
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el préstamo como parte del crédito pactado. 
 
Las amortizaciones son los abonos que se hacen para reducir el monto de dinero 
que se solicitó en préstamo; es decir, los pagos que son amortizaciones no se 
usan para el pago de otros conceptos, como los intereses, pues son 
exclusivamente para disminuir el valor del crédito. Por lo regular estos abonos se 
hacen periódicamente; sin embargo, al igual que otras características de los 
créditos, pueden variar según su naturaleza. A medida que se realizan las 
amortizaciones, la cantidad de dinero que aún se debe, va disminuyendo, a lo cual 
se denomina saldo, que viene a ser el dinero correspondiente al monto inicial 
solicitado que aún no se le ha reembolsado a la entidad financiera que concedió el 
crédito.  
 
Tabla 21. Desembolsos y amortizaciones del municipio de Istmina en el 
periodo 2000-2011 en millones de pesos corrientes 
Periodo Desembolsos Amortizaciones 
2000 - 955 
2001 - 58 
2002 - 688 
2003 1.500 - 
2004 - - 
2005 - 188 
2006 - - 
2007 - - 
2008 - 316 
2009 - 250 
2010 120 - 
2011 4.783,7 4.800 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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Gráfico 41. Comportamiento de los desembolsos y las amortizaciones del 
municipio de Istmina en el periodo 2000-2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
 
En general el municipio de Istmina presentó un manejo muy balanceado y eficiente  
de los recursos en los periodos analizados, es menor la cantidad de veces que a 
recurrido a la financiacion como opcion para desarrollar los proyectos de inversion  
y cumplir con los compromisos del desarrollo normal del municipio. El buen 
manejo de los presupuestos permite realizar amortizaciones a los creditos 
exixtentes en la mayoria de los periodos. 
 
7.2 RECURSOS BALANCE, VAR. DEPÓSITOS, OTROS 
 
Este rubro hace referencia a los recursos provenientes de la liquidación del 
ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior. Resultan de la diferencia entre los 
recaudos o ingresos, incluyendo la disponibilidad inicial frente a los pagos 
realizados o erogaciones, más las obligaciones pendientes o compromisos de las 
entidades territoriales a diciembre 31 del respectivo año, representadas en las 
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Tabla 22. Recursos balance, var. Depósitos y otrosdel municipio de Istmina 
en el periodo 2000-2011 en millones de pesos 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Gráfico 42. Comportamiento de los recursos balance, var. Depósitos y otros 
del municipio de Istmina en el periodo 2000-2011 en millones de pesos 
 














































8. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS SUB CUENTAS EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LA CUENTA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE  
ISTMINA, CHOCO DURANTE EL PERIODO 2000- 2011 
 
8.1 INGRESOS CORRIENTES 
 
Tabla 23. Porcentaje de participacion de las cuentas que componen los 
ingresos corrientes del municipio de Istmina en el periodo 2000-2011 a 
precios corrientes 
Participación de ingresos corrientes 
Periodo Ingresos tributarios Ingresos no tributarios Transferencias 
2000 59,8% 9,5% 30,6% 
2001 48,8% 5,8% 45,4% 
2002 37,2% 24,8% 38,0% 
2003 39,0% 8,6% 52,4% 
2004 63,9% 4,0% 32,1% 
2005 67,7% 2,8% 29,5% 
2006 70,8% 2,1% 27,1% 
2007 77,2% 1,7% 21,1% 
2008 60,4% 5,0% 34,6% 
2009 61,5% 0,7% 37,8% 
2010 60,0% 5,2% 34,8% 
2011 66,1% 1,0% 32,9% 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Los ingresos tributarios son el rubro que más representatividad tiene dentro del 
total de los ingresos corrientes del municipio con un 59% en promedio, seguido 
por las transferencia que representan un 34,7% y en último lugar de importancia 
se encuentran los ingresos no tributarios con un 5,9%. 
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Gráfico 43. Participación de las cuentas que componen los ingresos 
corrientes para el municipio de Istmina en el periodo 2000-2010 a precios 
corrientes 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Se debe resaltar que la cuenta de los ingresos tributarios es fundamental para el 
buen desempeño fiscal del municipio, pues representa la capacidad de generar 
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8.2 INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
Tabla 24. Participación de las cuentas que componen los ingresos tributarios 
para el municipio de Istmina en el periodo 2000-2011 a precios corrientes 








2000 21,8% 25,6% 49,7% 2,9% 
2001 32,1% 17,7% 47,0% 3,2% 
2002 18,8% 11,7% 45,4% 24,0% 
2003 28,7% 10,4% 51,1% 9,7% 
2004 23,8% 33,2% 43,1% 0,0% 
2005 42,7% 4,7% 43,3% 9,2% 
2006 40,8% 6,3% 52,9% 0,0% 
2007 53,2% 5,4% 41,4% 0,0% 
2008 34,0% 7,7% 58,2% 0,0% 
2009 33,2% 5,5% 57,1% 4,2% 
2010 36,4% 5,3% 54,4% 4,0% 
2011 22,6% 8,5% 56,3% 12,6% 
 
32,3% 11,8% 50,0% 5,8% 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Los ingresos tributarios están compuestos por el impuesto predial, industria y 
comercio, sobretasa a la gasolina y otros impuestos tributarios; según como lo 
indica el gráfico el impuesto más importante es la sobretasa a la gasolina que 
representa en promedio durante las vigencias fiscales analizadas el 50% de los 
ingresos tributarios del municipio.  
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Gráfico 44. Participación de las cuentas que componen los ingresos 
tributarios para el municipio de Istmina en el periodo 2000-2011 a precios 
corrientes 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
La segunda renta más importante para la generación de recursos propios es el 
impuesto Predial con una participación del 32,3% seguida de Industria y comercio 
con 11,8% y otros impuestos que representan el 5,8.  
 
8.3 GASTOS CORRIENTES 
 
Tabla 25. Participación de las cuentas que componen los gastos corrientes 
para el municipio de Istmina en el periodo 2000-2011 a precios corrientes 
 Participación de los gastos corrientes 
Periodo Gastos funcionamiento Intereses deuda pública 
2000 0,00% 0,00% 
2001 99,69% 0,31% 
2002 100,00% 0,00% 
2003 100,00% 0,00% 
2004 100,00% 0,00% 
2005 85,55% 14,45% 





Predial Industria y comercio Sobretasa a la gasolina Otros impuestos
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2007 100,00% 0,00% 
2008 96,96% 3,04% 
2009 99,13% 0,87% 
2010 100,00% 0,00% 
2011 100,00% 0,00% 
 
98,30% 1,70% 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Los gastos corrientes del municipio hacen referencia a las erogaciones que 
regularmente tiene que hacer el municipio por concepto de gastos de 
funcionamiento e intereses de la deuda pública.  
 
En el siguiente gráfico se muestra especificamente la importancia de cada una de 
las cuentas que componen los gastos corrientes del municipio en las diferentes 
vigencias fiscales. 
 
Gráfico 45. Participación de las cuentas que componen los gastos corrientes 
para el municipio de Istmina en el periodo 2000-2011 a precios corrientes 
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Los gastos de funcionamiento en el municipio representaron alrededor del 98,3% 
de los gastos corrientes en los que incurrio el municipio en cada vigencia fiscal; 
por otra parte, los intereses de la deuda pública participaron  aproximadamente 
con el 1,7% del total del rubro principal. 
 
Es de resaltar el bajo indice de endeudamiento que presenta el municipo 
 
8.4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Tabla 26. Participación de las cuentas que componen los gastos de 
funcionamiento para el municipio de Istmina en el periodo 2000 - 2011 a 
precios corrientes 







2000 0,00% 0,00% 0,00% 
2001 25,58% 33,38% 41,04% 
2002 60,04% 24,81% 15,16% 
2003 48,28% 24,46% 27,26% 
2004 76,23% 23,77% 0,00% 
2005 23,23% 41,45% 35,32% 
2006 45,58% 9,50% 44,92% 
2007 28,03% 48,88% 23,10% 
2008 62,91% 25,91% 11,18% 
2009 34,70% 45,57% 19,73% 
2010 43,39% 30,35% 26,26% 
2011 43,21% 29,47% 27,31% 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
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Gráfico 46. Participación de las cuentas que componen los gastos de 
funcionamiento para el municipio de Istmina en el periodo 2000 - 2011 a 
precios corrientes 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
En promedio los servicios personales son la cuenta que más impacta los gastos 
de funcionamiento en un 44,65% seguido de las transferencias pagadas en un 















Servicios personales gastos generales transferencias pagadas
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9. INDICADORES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
ISTMINA, CHOCO, EN EL PERIODO 2000 – 2011 
 
9.1 INDICADOR DE SOLVENCIA 
 
Tabla 27. Indicador de solvencia para las finanzas públicas del municipio de 
Istmina, en el periodo 2000 – 2011  













Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
En el periodo 2003 el indicador de solvencia fue del 43,45%; lo que indica que el 
valor de la deuda para ese periodo representaba el 43% de los ingresos del 
municipio, sin embargo a partir del periodo 2006 se evidenció una notable 




Gráfico 47. Indicador de solvencia para las finanzas públicas del municipio 
de Istmina en el periodo 2000 – 2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
9.2 FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Tabla 28. Indicador de los gastos de funcionamiento sobre los gastos totales 
del municipio de Istmina en el periodo comprendido entre el 2000-2011 

































2,53% 2,37% 4,07% 
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La financiación de los gastos de funcionamiento está comprendida por el 
comportamiento de los gastos de funcionamiento y los ingresos corrientes; es 
decir qué proporción de los ingresos corrientes están destinados a cubrir los 
gastos de funcionamiento que son el rubro más importante dentro de los gastos 
corrientes del municipio. 
 
Gráfico 48. Indicador de los gastos de funcionamiento sobre los ingresos del 
municipio de Istmina en el periodo comprendido entre el 2000-2011corrientes 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Los gastos de funcionamiento en promedio representaron el 88% de los ingresos 
corrientes del municipio, siendo el año 2001 el periodo en el que se presentó un 
desbalance en la financiación de este rubro, puesto que los ingresos corrientes 
fueron insuficientes para cubrir los gastos de funcionamiento en dicho periodo que 
representaron el 248,9%. 
 
A partir del año 2001 el indicador empieza a estabilizarse y con una leve tendencia 
a la reducción siendo al año 2008 el periodo con el menos porcentaje con un 
53,5%, lo cual refleja que el municipio está mejorando sus políticas o estrategias 



















9.3 INDICADOR DE DEPENDENCIA FISCAL 
 
Tabla 29. Indicador de dependencia fiscal del municipio de Istmina en el 
periodo comprendido entre el 2000-2011 















Fuente: Departamento Nacional de Planeación 
 
Gráfico 49. Indicador de dependencia fiscal del municipio de Istmina en el 
periodo comprendido entre el 2000-2011 
 






















El indicador de dependencia fiscal hace referencia a la capacidad que tiene el 
municipio de recaudar sus rentas propias y, por lo tanto, no depender de otros 
ingresos que provienen del gobierno central, de entidades públicas o 
descentralizadas para cumplir con sus obligaciones como administración pública. 
 
Este indicador en promedio se ubica en un 16,76%, siendo el año 2007 el periodo 
en que mayor representación tuvieron los ingresos tributarios en el total de los 
ingresos totales del municipio, esto quiere decir que  el 82,2% aproximadamente 
de los ingresos totales de la entidad pertenecen a recursos provenientes de otras 
cuentas. 
 
9.4 INDICADOR DE MAGNITUD DE LA INVERSIÓN 
 
Tabla 30. Indicador de magnitud de la inversión del municipio de Istmina en 
el periodo comprendido entre el 2000-2011 













Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
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Además es de resaltar que los ingresos corrientes del municipio cubren en su 
totalidad sus gastos de funcionamiento lo que a su vez se ve reflejado en los bajos 
índices de endeudamiento. 
 
Gráfico 50. Indicador de magnitud de la inversión del municipio de Istmina 
en el periodo comprendido entre el 2000-2011 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
 
Este indicador revela la proporción de gastos totales que destinaron para realizar 
inversión en el municipio, como es el caso del mejoramiento de los terrenos, la 
adquisición de planta y equipo, construcción de carreteras y obras que se realizan 
en las escuelas, oficinas, hospitales, entre otros. 
 
Según los datos que mostró el gráfico alrededor del 75% de los gastos totales son 
destinados a la ejecución de proyectos que tenga el municipio relacionados con la 
inversión en la formación bruta de capital fijo y el resto de inversiones. 
 
En los últimos cuatro periodos analizados  los índices de la inversión presentaron 





















10. MODELOS ECONOMÉTRICOS 
 
10.1 MODELO LOGARÍTMICO DE REGRESIÓN MULTIPLE 
 
Gastos de inversión (capital) en función de los ingresos corrientes e 
ingresos de capital. 
Numero de observaciones: 12 
Vigencias fiscales analizadas: a partir del año 2000 hasta el año 2011 
Variable dependiente (y): Gastos de inversión  
Variables independientes (x): Ingresos corrientes e ingresos de capital 
 
Tabla 31. Gastos de inversión en función de los ingresos corrientes e 
ingresos de capital  
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Intercepción 2,960464172 2,274161615 1,301782667 0,225321819 
Ing. corrientes 0,489816874 0,526211458 0,93083658 0,376231584 
Ing de capital 0,231727323 0,399392136 0,580200014 0,576015613 
 
Función: Gastos de Capital = 2,96 + 0,7833 ING CTES + 0,3464 ING de K 
 
Los ingresos que más aportaron para cubrir los gastos de inversión son los 
ingresos tributarios, los cuales presentaron una relación directa con la variable 
dependiente, puesto que, a medida que los ingresos tributarios aumentan en una 
unidad monetaria los gastos de funcionamiento lo harán en 0,49 unidades 
monetarias. 
 
Los ingresos no tributarios aportan a los gastos de inversión recursos, en una 
menor proporción  por cada unidad monetaria que aumenten los ingresos no 
tributarios, los gastos de Funcionamiento aumentaran en 0,23 unidades 
monetarias. 
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Coeficiente de determinación R^2 =  0,295(29,5%) 
 
Los ingresos corrientes y los ingresos de capital explican en un 29% el 
comportamiento de los gastos de capital en el municipio de la Istmina, mientras 
que el 70,5% restante lo explican otras variables no tenidas en cuenta en el 
modelo econométrico, como lo es el financiamiento en el que incurre el municipio 
para cubrir el resto de sus inversiones.  
 
10.2 MODELO LOGARÍTMICO DE REGRESIÓN MULTIPLE 
 
Índice de desempeño fiscal en función del indicador de capacidad de 
endeudamiento y sostenimiento de la deuda. 
 
Numero de observaciones: 12  
Vigencias fiscales analizadas: a partir del año 2000 hasta el año 2010 
Variable dependiente (y): Índice de desempeño fiscal 
Variables independientes (x): Indicador de capacidad de pago e índice de 
sostenimiento de la deuda. 
 
Tabla 32. Índice de desempeño fiscal en función del Indicador de capacidad 
de endeudamiento y sostenimiento de la deuda 
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 
Intercepción 0,535766092 0,096142664 5,572615404 0,000346217 
Capacidad de 
pago -0,072621332 0,175796348 -0,413099208 0,689202415 
Indicador de 
solvencia -0,846353387 0,51131071 -1,655262389 0,132255579 
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Función: Índice de desempeño fiscal  = 0,535 + 0,068 I.C.P + 0,037 I.S.D 
I.C.P: Índice de capacidad de pago 
I.S.D: Indicador de sostenimiento de la deuda 
 
La función econométrica indica que tanto el índice de capacidad de pago como el 
indicador de sostenimiento de la deuda tienen una relación inversa con el 
indicador de desempeño fiscal del municipio y por lo tanto cuando el I.C.P y el 
I.S.D aumenta en un 1%, el índice de desempeño fiscal disminuye en un 7,2% y 
84,6%, respectivamente, siendo el indicador más significativo el I.C.P. 
 
Coeficiente de determinación R^2 =  0,059   (6%) 
 
El indicador de capacidad de pago y el indicador de sostenimiento de la deuda 
solo explican en un 6% el comportamiento del indicador de desempeño fiscal del 
municipio; por lo tanto, el 54% restante se encuentra explicado por otros 
indicadores que no se tuvieron en cuenta en el diseño del  modelo, como es el 
caso del indicador de funcionamiento, la magnitud de la inversión y la dependencia 
fiscal, los cuales representan el mayor impacto en el indicador de desempeño 
fiscal.  
 
10.3 MODELO LOGARÍTMICO DE REGRESIÓN MULTIPLE 
 
Índice de desempeño fiscal en función del Indicador de capacidad de 
endeudamiento y sostenimiento de la deuda 
 
Debido a la inconsistencia en los intereses de deuda pública, no es posible hallar 
la capacidad de pago (capacidad de endeudamiento), por consiguiente, no es 
posible aplicar el modelo logarítmico de regresión múltiple;  índice desempeño 





 El municipio de Istmina a presentado un adecuado manejo de sus finanzas 
públicas, lo que se ve reflejado en bajo nivel de endeudamiento que presenta y su 
capacidad de sostenimiento con recursos propios y su capacidad para el 
desarrollo de poryectos de inversion en pro del crecimiento y bienestar de la 
comunidad. 
 
 La sobretasa a la gasolina es el tributo más relevante dentro del total de 
ingresos tributarios en el municipio de Istmina; participando aproximadamente con 
un promedio de 50% en cada año, en segundo lugar se identificó la participación 
del impuesto predial impuesto que realizo un aporte promedio a la cuenta de 
ingresos tributarios de 32,3%. 
 
 Las transferencias Nacionales y las regalias  representan las fuentes de 
ingreso mas importantes para el municipio con periodos de crecimiento de hasta el 
314%, lo que evidencia el  respaldo del gobierno nacional para el fortalecimiento 
del municipio. 
 
 El indicador de dependencia fiscal se ubica en 16%, es decir que el 84% de 
los recursos que percibe el muncipio provienen de otras fuentes, como es el caso 
de las transferencias, la cofinanciación, las regalias, entre otros. 
 
 La entidad territorial ha destinado el 75% de los gastos totales para la 
realización de inversión, lo cual es positivo para los habitantes, puesto que con 
este tipo de gastos, se pretende mejorar la calidad de vida de la población. 
 
 El indicador de dependencia fiscal se ubica en 16,77%, es decir que el 83,23% 
de los recursos que percibe el muncipio provienen de otras fuentes, como es el 
caso de las transferencias, la cofinanciación, las regalias, entre otros. 
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 En el corto plazo, la administración municipal de Istmina, debe planificar de 
forma mas organizada los ingresos y gastos totales, puesto que de las 11 
vigencias fiscales analizadas, el municipio solo obtuvo superavit en 2 periodos 






























 Realizar un análisis respecto al direccionamiento de los recursos para superar 
el atraso que existe en el municipio en cuanto a gas natural, alcantarillado y 
acueducto los cuales son servicios de primera necesidad. 
 
 Impulsar la implementación de proyectos productivos en convenio con el 
SENA donde se capacite y certifique a las personas y de esta manera aumentar la 
cantidad de hogares con actividad económica e impulsar el crecimiento de la 
economía de la región. 
 
 Mejorar el proceso de gestión tributaria municipal, tanto en fiscalización como 
en la recaudación de los impuestos, puesto que se evidencio grandes 
fluctuaciones entre los años 2000 y 2011. 
 
 Crear un equipo o comité de manejo presupuestal de las finanzas públicas en 
el municipio que vele y responda por el correcto proceder de las finanzas. 
 
 Generar un continuo espíritu investigativo una vez creada el comité de manejo 
presupuestal, para de esta manera tener claridad sobre el manejo de los 
presupuestos. 
 
 Desarrollar estrategias encaminadas a mantener la tendencia de crecimiento 
que se evidencio en los ingresos corrientes para de esta manera continuar con el 
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